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监督者集于一身 [ 3] (P207) ,从而使西方国家所倡导的权力制衡
的政治体制流于形式。
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元 [ 4] (P337) ,英国议员每年 12000英镑, 荷兰下议员年薪为









10月持续至次年 6月, 共 9个月; 英国议会每次年会平均持
续 170天 [ 6] ( P34- 36)。年会之余, 议员们的另一个重要任务是
深入到选民中听取意见,而且所花费的时间相当多。据学者
对美国 419名众议员进行的调查, [ 4] ( P363) /平均每名众议员
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